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SUPLEMENTO 
del Sábado 29 de Abril de 1843. 
Comisión especial da ventas de Bienes nacionales. Provincia de León. 
.ALCANCES D E EMPLEADOS. . 
Relación de las Jincas nacionales rematadas en el día 24 del mes 
de la fecha j á saber. 
Remate. Reroí te-
I I n prado t é r m i n o de B ú i z a en . . 3 .3oo 
Ól ' ro i r l . en i d . en I.OIO 
O l r o id . en i d . en. 1.270 
U n a casa en d i c h o pueb lo en. . . 4 ^ 0 0 
T i n a h u e r l á e n i d . é n . ' . . . . 5.700 
U n prado e n i d . en . . . . . . . 1.220 
O l r o en i d . en. . . . . . . . S .oao 
O l r b en id. ' en . . ' . . 
U n a t i e r ra en i d ^ e n . . 
O t r a id . en i d . e n . . . 
TJn p rado en i d . en . . 
U n a t i e r r r a e n i d . en . 
O t r a i d . e n i d . e n . . . 
O t r a i d . en i d . en . 
6 5 o 
120 
26 
100 
6 5 
38 a i 
80 
O t r a i d . e n i d . e n . . . . . . . 64 15 
O t r a i d . en i d . en 62 
O t r a i d . en i d . en 38 22 
O t r a i d . en i d . en 38 22. 
O t r a i d . e n i d . en 3 8 22 
U n prado e n i d . en . . . . . . - 280 
O t r o i d . e n i d . en , 5 o o 
U n a t ie r ra en i d . e n 58 
U n p i a d o e n i d . en 27 
U n a t ier ra en i d . en 10 
U n prado en i d . en a 3 
U n a l i e r r a en id . e n 77 
O t r a i d . en i d . en 4o 
O t r a id . en i d . en 4o 
V n p rado en i d . en 2.600 
O l i o id . en id. en 1.225 
t i n a l i p r r a en i d . e n 280 
í ' n prado i d . en id. en 1.170 
O l r o id. en i d . en 4'ío 
2 
10 
6 
10 
U n a t i e r r a e n i d . en . . . 
U n p r a d o en i d . é n . . . 
U n a t i e r r a t r i g a l en i d . en . 
O t r a i d . en i d . en. . . . 
U n prado en i d . en. . . 
O t r o i d . en i d . en. . . . 
U n a t i e r r a i d . e n i d . . , 
U n p rado en i d . en . . . 
O t r o i d . i d . en . , . . . 
O l r o i d . i d . en 
O l r o i d . i d . e n 
U n a t i e r ra en i d . e n . . , 
O t r a i d . e n i d . e n . . . . 
O t r a i d . e n i d . en . . . . 
U n p r a d o e n i d . en . . . 
U n a t i e r r a e n i d . e n . . . 
O t r a i d . en i d . en . . . . 
O t r a i d . en i d . en. . . . 
O t r a i d . e n i d . en. . . . 
U n cua r to al to y bajo en. 
U n p rado en i d , en . . . 
O t r o i d . en i d . en . . . . 
U n a l i e r r a e n i d . e n . . . 
U n p rado e n i d . en . . . 
U n a t i e r r a en i d . e n . . . 
O t r a i d . en i d . en . . . . 
O t r a i d . en i d . e n . . . . 
O t r a i d . e n i d . e n . . . . 
O t r a i d . en i d . en . . . 
O t r a i d . e n i d . en . . . . 
U n p rado en i d . en. . 
U n a t i e r r a en i d . e n . . 
O i r á en i d . en. . . . 
5 8 
800 
6 5 p 
34 
60 
io-5 
*9 
2.000 
620 
.1.040 
64 
1 » 
.5 
rs*. 
10 
52 
i 3 4 
3 i 4 
t o 3 
i 5 4 
\ i o 
t .3oo 
3 o o 
96 
77 
1 4 ° 
4ó 
25 2S 
3 8 23 
02 y 
64. 
i . o 5 o 
6 5 o 
ISÍ 
64 ,5 
¿ i ' 
m 
fe 
• fi-'' 
p ra t lo e n íi]. en-
U n a t i e r ra e n i d . en . 
O t r a 
O t r a 
O t r a 
O t r a 
d. en i d . en . 
d. en i d . en. 
d. en i d . en . 
id . e n id . en. 
O t r a i d . en i d . en . 
O t r a i d . en i d . en . 
O t r a i d . e n i d . eti . 
O l e a i d . e n i d . en. 
O t r a i d . en i d . en . 
O t r a i d . e n i d . en. 
O t r a e n i d . en . . 
O t r a e n i d . en . . 
O t r a e n i d . en . . 
U n p r a d o en . . 
l i n a t i e r ra en . . 
O t r a en i d . e n . . 
O t r a en i d . en . . 
O t r a en i d . en . . 
O i r á i d . e n i d . en. 
O t r a i d . en i d . en. 
O t r a i d . e n i d . en. 
Ü n p rado en . . 
U n a t i e r ra en . . 
O t r a i d . en . . . 
O t r a i d . en . . . 
3oo 
96 
58 
4* 
110 
27 
40 
110 
1 í io 
i S y 
34 o 
96 
96 
6/f 
27 
5oo 
35o 
5o 
48 
70 
4oo 
3oo 
320 
3oo 
161 
96 
64 
1 a 
12 
12 
i 5 
2 
32 
4 
12 
i 5 
U n coa r to a l to y bajo e n d i c h o 
B u i z a en. . 
U n p r a d o e n id . en. 
U n a t i e r ra en i d . en 
O t r a id . en i d . en 
O t r a i d . en id . en 
O t r a i d . en id . en. 
O t r a en i d . i d . en . 
O t r a e n i d . en. . 
O t r a en i d . en. . 
O t r a e n i d . en . . 
O t r a en id . en . . 
O t r a en i d . en . . 
O t r a e n i d . en. . 
O t r a en id . en. . 
O t r a en i d . en. . 
O t r a e n i d . en . . 
O t r a en i d . en . . 
U n a casa caida en d i c h o p u e b l o 
O t r a i d , e n la cal le r e a l de i d . 
U n a t i e r ra en i d . en 
O t r a i d . en i d . en, . 
O t r a en i d . en. . . 
O t r a i d . e n i d . en. . 
en . 
en . 
826 
L.225 
80 
64 
140 
180 
260 
160 
5 8 
5 8 
4o 
77 
77 
i3o 
77 
80 
40 
370 
700 
95 
i3o 
60 
I I 3 
10 
10 
10 
12 
Dominicos de Tríanos. 
i a t ierras en. . . . . . . . 4•00,* 
Lo que se anuncia al público en cumplimiento de lo que dispone la medida 2* del arti-
culo 3.° del Real decreto de 19 de Febrero de i 8 3 6 . León a 5 de Abril de i8^3.=Francis-
#0 López KillabrUle. 
León Imprenta de Pedro Miñón. 
Indice de las Reales ordenes, circulares y demás disposiciones de 
interés general, publicadas en este periódico en ios meses de Abril, 
Mayo y Junio'de 1843-
MogaJos. R e a l ófder i pafa la adiüísioti á 
¡examen' de abogailos de los que lo hubiesen 
^jjreteivdidt)1 debida mentes antes del ¿6" de N o -
vimbre ú l t i m o . ' N ú m e r o 28. 
Aduanas. Rea l ó r d e n d i c t a n d ü vafia» d i s - . 
iposiciorvés acerca de las existencias de gaiteros 
enlasprovincias Vascongadas y Nava'ftai N . 0 ; j é . 
-. O f r a 'haciehdb' varias 'modificaciones á la'ins-
' tr í í tf t íon de aduanas. N ú m ¿ 33. 
- •••Sé- p r ó f ó g a e l le'rroibo fijado jpara ciertas 
operacíóíné's relativas á-:las existencias de g é o e * 
iró e t i . N á v a r r a y provincias Vascongadas. N ú -
t i íe ro . 38.' •-. - •• ' • 
Aguardiente. Se anuncia Ja cesación del 
impuesto sobre á g u a r d í é h t e y l icores . N ú m . 46. 
• > Ayuntamientos. C i r t u l a r para la reniision 
oportunamente de las noticias que se dan á las 
toficirias de Rentas. N ú m . 26. 
• • Alocuciones. Alocuc ión; de l Cap i t án general 
s eño r Aieson. N ú m . 43. 
- I d . la de su sucesor señor San M i g u e l . N ú -
mero. 44. 
Apertura de iayCáttes'.' ' Sé púb l ica el d i s -
curso pronunciado por el .Regente del Reino á 
la apertura de las C ó r t e s . N ú m . 27. 
• Avisos. Se publica haberse hallado ún c a -
d á v « r en Castropepe. N ú m . 25. 
Se previene la de t enc ión d é una yegua. N ú -
ibero. 26. ' 
Se reeoó i i endá e l pago de los adeudos por 
gastos de la cárce l de L e ó n . N ú m . 28. 
I d . el de los descubiertos por el ramo de 
cruzada. N ú t m 28. 
Se anuucia haberse incurr ido en una equivo» 
cae ion a l designar el modo de satisfacer unas 
fincas nacionales. N ú m . 28. 
Se invi ta á la inscriccion en la asociación de 
propietarios territoriales. N ú m . 29. 
Se anuncia la concesión de dos ferias en R o a . 
•Núm. 3Ó. 
• I d . la de otra i d . en Ledesma. N ú m . 30. 
Se anuncia quedar el Contador encargado de 
l a Intendencia. N ú m . 33. 
I d . la ap robac ión de remates de fincas nacio-
nales. N ú m . 33. 
Se recomienda e l pago de débi tos por a r ren-
damientos de foros y censos procedentes de 
monasterios y conventos. N ú m . 36. 
Se anuncia la apa r i c ión del esqueleto de me* 
dio. cuerpo humano. N ú m . 37. 
I d . el robo d é una yegua. N ú m . 37. 
Se publ ica un anuncio relativo á proporcio-1 
nar yuntas á'los labradores. Suplemento cíe 13 
de M a y o . ' '• 
Id. los efectos robados á Manue l R i c o , para 
averiguar su paradero. Suplemento de 17 de 
• IVlayO. • • ' I : ; ; ' ! . ' . . 
• Se: aun t inc iV la venta dei granos procedentes 
de 'Bienes nacionales. Núm.-39. 
-'-•• Se hace un a v i s ó ' á los compradores de mon-
tes y a r b o l a d o s ' d « ía N a c i ó n ; Núm. ' i d . : 
I d . á los de fincas nacionales que se hallen 
en descubierto. N ú t n . i d . 
• Sfe manda q u é sé presenten los-alcaldes cons-
titucionales de este partido a l Juez de i . s ins-
• t anda: N ú m . id.. ' 
Se anuncia la existencia de humor var ioloso 
vacuno. N ú m . 42. 
I d . el fallecimiento de D . ' A n s e l m o de A j o . 
• 'Núm. 42. 
í e anuncia á. las .clases pasivas dé guerra é l 
motivo de la d e s p r o p o r c i ó n en la época, de 
• percibir sus haberes.-Niirn. 45. ' 
I d . una agencia en Madr id ' . 'Núm. 45. ' 
5 ' I d . la p r ó r ó g a ' d e l tét-niino señalado para la 
admis ión de socios curiales en la dé socorros 
mútuoSj y Jas bases de la sociedad.-Núm. i d . 
Se escita á las corporaciones é individuos 
mili tares á interesarse en la n e g o c i a c i ó n ' para 
do tac ión del C l e r o . N ú m . 46.' 
Se publican los efectos robados en la iglesia 
de S. Esteban del M o l a r . N ú m . 46-
Se' anuncia el robo de una crufc de plata, 
para su de tenc ión y la-del vendedor. N ú m . 47. 
I d . un robo cometido en la Bañeza . N ú m . 56. 
Autoridades. ' Se dictan varias disposiciones 
que han de observar las autoridades de pueblos 
alzados. N ú m . 49. 
B . 
. J i a g a g é S . S : seña la el 23 de A b r i l para la 
l iqu idac ión de cuentas del ramo de bagages en 
el can tón de Astorga. N ú m . 27. 
Beneficencia. Se prohibe lá e x t r a c c i ó n de 
n iños de las casas de beneficencia sin la venia 
de las Juntas y de sus padres. N ú m . 42. " 
Bienes del Clero. R e a l ó r d e n haciendo a l -
gunas aclaraciones á la ley d é enagenaciort .de 
los Bienes del Cle ro secular. Núm. '26 . 
Se declaran como deben resolverse los espe-
dientes sobre rec lamación de Bienes que fueron 
del Clero secular. N ú m . 32. 
Bienes nacionales. O t r a declarando que no 
2 
son admisibles los sueldos atrasados en pago de 
alquileres de casas pertenecientes á la A m o r t i -
zac ión . N ú m . 30. 
Se reproduce una Rea ! ó r d e n dictada para 
evitar abusos de parte de los compradores de 
Bienes nacionales que consistan en arbolados, 
N ú m . 36. 
Se encarga la act ividad en l a sustaficiacicn 
de los espedientes de venta de Bienes naciona-
les. N ú m . 37. 
R e a l ó r d e n sobre pago d é las contribuciones 
correspondientes á Bienes nacionales. N ú m . 38. 
Se publ ican las posturas roas altas en los r e -
mates de varias fincas nacionales. N ú m . 40. 
Se anuncia la ap robac ión de los remates ce-
lebrados el 14 de M a y o . N ú m . 40. 
C . 
Cadáveres. C i rcu la r para que se cotidufccaíi 
los c a d á v e r e s en cajas cerradas y dictando otras 
disposiciones para el decoro y prestigio de la 
R e l i g i ó n . N ú m . 39. 
Caminos. Se previene el cumplimiento de 
las disposiciones del Gobierno y de la Direcc ión 
de caminos que se publiquen eq el bolet ín del 
ramo. N ú m . 41. 
Se publica el reglamento para los ingenieros 
de caminos y la división de la Península en 
distritos. N ú m . 43. 
Capturas. Se encarga la captura de varios 
desertores de l canal de Cas t i l l a . N ú m . 25. 
I d . la de unos ladrones. N ú m . i d . 
I d . la de M a n u e l Pelay4 N ú m . 1"¡. 
I d . la de varios confinados. N ú m . 28. 
I d . la de los que robaron una yegua cuyas 
señas se espresan. N ú m . 28. 
I d . la de otros ladrones. N ú m . i d . 
I d . la de tres mozos de Valderas . N ú m . 29 
I d . la de Agus t ín y Mar t i n Sánchez . N u -
mero. 29. 
I d . la de H i l a r i o Berenjeno Obispo. N ú -
mero. 30. 
I d . la de Estevan Gonzá lez . N ú m j 31. 
I d . la de D . J o s é J o a q u í n A l m e i d a . N ú -
mero. 33. 
I d . la de Mateo de Robles. N ú m . 33. 
I d . la de unos ladrones. N ú m . 37. 
I d . la de Lorenzo de la Torre y también l a 
de quien robara una yegua. Suplemento de 13 
de M a y o . 
I d . la de J o s é y Va len t ín cuyas señas se es-
presan. N ú m . 38. 
I d . la de Pedro A l v a r e z y su mujer $ y la de 
T o m á s Corte . Suplemento de 17 de M a y o . 
I d . la de A n d r é s Sanch id rán Hida lgo y la 
de Matmel Barrera Fernandez. N ú m . 40. 
Id . la de tres desertores del canal. N ú -
mero. 42. 
I d . la de cuatro i d . i d . y la de Apo l ina r io 
G a r c í a . N ú m . 45. 
Se publica la efectuada captura de cuatro 
ladrones. N ú m . 47. 
Se encarga la de José G a r c í a Cleirsades. N ú -
mero 50. 
I d . la de D . Justo de la L a m a , y D . Isac 
de L inares . N ú m . 50. 
Cartas de pago de suministrosi Se publican 
Varias disposiciones para evitar fraudes en la 
admis ión de cartas de pago de suministros» S u -
plemento de 17 de M a y o . 
Se anuncia la existencia de varias de estas en 
la D i p u t a c i ó n . N ú m . 37 y 48. 
Clasificación de débitos á la Haciendat Se 
anuncia la dec la rac ión de cobrables de varios 
déb i tos á la Hacienda . públ ica . N ú m . : 32» Su» 
plemento de 13 de M a y o y N ú m e r o 47. 
Clero. Se determina los fondos de que ha 
de pagarse a l C le ro . Extraordinar io de 4 de 
Junio . 
Se declara sin obcion á asignación á los bene-
ficiados eclesiást icos nombrados después de 
1834. N ú m . 46. 
Se publica la l iquidación practicada pór l a 
Contaduria de rentas para depurar los débi tos 
á individuos del clero parroquial . N ú m . 48. 
Confinados. Rea l ó r d e n sobre que los p r? -
sidarios extingan sus condenas en los punto* á 
que fueren destinados. N ú m . 25. 
Contrabando. Se pública la providencia final 
en la causa formada contra Antonio Pérez por 
aprehens ión de géneros de il ícito comercio, 
ísi íra. 26. 
I d . i d . en la seguida por id . á Juan de todo 
el mundo, la de otra contra Juan Lobifio y 
L o b e r a , otra contra Antonio Ote ro , y otra 
contra M a r í a González . N ú m . 30. 
Contribuciones. Se manda que no se apremie 
por contribuciones corrientes. E x m o r d i n a r o de 
28 de M a y o . 
C i rcu la r para ía satisfacción de cont r ibu-
ciones y débi tos atrasados á la Hacienda p u -
bl ica. N ú m . 46. 
Se suprimen los derechos de rentas p r o v i n -
ciales y agregadas. N ú m . 49. 
Correos. Se r e p r o d ú c e l a circular dictada pars 
impedir la violación de la correspondencia p i i -
bl ica . N ú m e r o s 35 y 44. 
Cortes. Se publica el decreta de disolución 
de las C ó r t e s . Ext raord inar io de 28 de M a y o . 
Cuerpo de carabineros. Se declara que la 
in te rvenc ión prevenida en el decreto o r g á n i c o 
de carabineros no se entiende en las provincias 
del interior. N ú m . 29. 
D . 
Débitos de comunidades. Se dictan varias 
disposiciones para resolver las solicitudes sobre 
abono de déb i tos que tenían contra si Jas co-
munidades suprimidas. N ú m . 50. 
Derecho de fiel medidor. Se manda rebajar 
el derecho de fiel medidor de los encabeza-
mientos de rentas provinciales. N ú m . 37. 
Derecho de puertas. Se suprimen los dere-
chos de puertas. Estraordinario de a8 de M a y o . 
Desertores. Se manda continuar el abono de 
80 rs. por ap rehens ión de desertores. Suplemento 
de 13 de M a y o . 
Deuda pública. Se consignan determinados 
arbitrios al pago de los intereses de la renta 
del tres por ciento. N ú m . 29. 
Se convoca á los acreedores por dicha renta. 
N ú m . 29. 
Se declaran pertenencia de las corporaciones 
eclesiás t icas las l áminas y documentos proce-
dentes de r é d i t o s de c réd i tos contra el Estado. 
N ú m . 29. 
Rea l ó r d e n dictando varias reglas sobre la 
presen tac ión y l iqu idac ión de c r éd i to s contra el 
Estado. N ú m . 31. 
Documentos de protección y seguridad p ú -
blica. Se encarga el pago de la re t r ibuc ión de 
documentos de pro tecc ión y seguridad públ ica . 
N ú m . 28. 
Se declara t ambién que los vendedores a m -
bulantes tienen que obtener l icencia . N ú m . 34. 
E . 
Elecciones. A c t a del 2.0 escrutinio general 
de las de esta provincia . N ú m . 25. 
Se manda que los empleados se abstengan de 
apoyar y de impuguar candidaturas. N ú m . 38. 
R e a l ó r d e n fijando las reglas que han de ob-
servarse en las operaciones electorales. N ú m . 42. 
Emplazamientos. Se cita á los que se creean 
con derecho á la capel lanía de la Magdalena 
de Vi l l ahorna te . N ú m . 27. 
I d . i d . á los bienes de d o ñ a A n d r e a R o d r í -
guez. N ú m . 27. 
I d . á d o ñ a Teresa de Quevedo y M a y a pa-
r a ante el Juzgado de Vi l l a f r anca del B ie rzo . 
N ú m . 29. 
. I d . para ante i d . á Saturnino Gonzá l ez . N ú -
mero. 29. 
I d . a los que quieran querellarse de Pedro 
Nolasco M a r t í n e z . N ú m . 34. 
I d . á los que se crean con derecho á la c a -
p e l l a n í a del A n g e l de Santa M a r i n a del R e y . 
Suplemento de 13 de M a y o . 
I d . i d . por la cape l lan ía de nuestra Señora 
de l Rosario del mismo pueblo. N ú m . 40. 
I d . i d . por l a del Cristo de d icho pueblo. 
N ú m . 41. 
I d . á C i r i l o de la Iglesia y á Esteban M e n -
do para ante el Juzgado de V i l l a f r a n c a d e l 
B i e r z o . N ú m . 42. 
I d . á los que se crean con derecho á la c a -
pel lanía de S. Gregor io y S. Francisco de V a l -
deras. N ú m . 42. 
I d . por la cape l lan ía de nuestra Señora d e l 
B a r r i o de V i l l a v i d e l . N ú m . 48. 
Empleados. R e a l ó r d e n haciendo algunas 
aclaraciones acerca de alquileres por los em-
pleados qtíe ocupen habitaciones en edificios de 
oficinas. N ú m . 38, 
Escuelas. Se manda establecer una c á t e d r a 
de á rabe en M a d r i d . N ú m . 28. 
Se anuncian los exámenes de alumnos para 
l a escuela de minas. N ú m . 46. 
Estudios. Se manda que ciertos cursantes 
afianzen el importe del grado de licenciados. 
N ú m . 30. 
Se permite simultaneidad en los estudios á 
los cursante s de i . " 3.0 y 4,0 a ñ o de farmacia. 
N ú m . 30. 
Se declaran no abonables en la carrera de l a 
jurisprudencia los estudios de cánones y otros. 
N ú m . 33. 
Estrangercs. Se determina que no se i n c l u -
ya en sorteos á los que quieran conservar l a 
nacionalidad que tuvieren de otro pais. Sup le -
mento de 13 de M a y o . 
Ganadería. Se anuncia lo dispuesto acerca 
de que no se salgan los ganados de las c a ñ a d a s 
seña ladas . N ú m . 40. 
Imprenta. Se declara como entiende el G o -
bierno la libertad de imprenta y e l morí o de 
proceder en sus abusos. N ú m . 44. 
Indemnización. Con t inúa la re lación de los: 
sugetos que han reclamado indemnizac ión de 
d a ñ o s ocasionados por las facciones N ú m . 25. 
Se anuncia la cuota que por vía de indemni-
zac ión se seña ló á las familias de los muertos 
del E jé rc i to de C a t a l u ñ a , y se publican las de 
esta provincia á quienes comprende aquel la . 
N ú m . 28. 
Instrucción para los dependientes de goherna-
cion. Se determina l a marcha que se propone 
seguir el Gobierno y se previene la secunde a 
los dependientes del Min i s t e r io de la G o b e r n a -
c ión . N ú m . 41. 
Instrucción públ ica . Se crea una sección de 
ins t rucc ión públ ica en el mismo Min i s t e r io . 
N ú m . 45. 
juntas. Se manda castigar á los que se reu-
nan j ) 3 r a Formar Juntas y á los que las a u x i -
l i e n . N ú m , 48. 
Licenciados. Véase sustitutos. 
M . 
Militares. Se reproduce una Rea l ó r d e n 
que trata de la concesión de cruces por la de-
fensa del fuerte de M a e s t ú . N ú m . 33. 
Se reencarga la observancia de diferentes ó r -
denes que tratan de recompensas per servicios 
en la ú l t ima guerra y en ia de 1820 a 23. 
Suplemento de 13 de M a y o . 
Minas. Se anuncia el denuncio de un cr ia -
dero de plomp en Vega de Valcarce. N ú m . 30. 
Se publican varias disposiciones relativas á 
l a ins t rucc ión de los espedientes de denuncio 
de minas. N ú m . 31. 
Se publica también un estado de las minas 
registradas en esta provincia en el mes de F e -
brero. N ú m . 31. 
I d . un estracto de los requisitos que deben 
constar en los espedientes sobre concesión de 
minas. N ú m . 36. 
Se anuncia el denuncio de un criadero de 
plomo argent í fe ro en Sobredo. N ú m . 37. 
I d . el de un criadero de plomo en Cuevas 
del S i l . Suplemento de 13 de M a y o . 
Id . e! de otros de hidrato de hierro en Sae-
lices. N ú m . 40. 
I d . el de otro de azogue en Canales. N ú -
roero. 42. 
I d . el de otro de plomo en Salientes. N ú -
mero. 45. 
I d . el de otro de cobre en Cuevas. N ú m . 45. 
I d . el de otro de ca rbón de piedra en Fabe-
ro . N ú m . 46. 
I d . el de otros dos de cobre en Tejedo y 
Cabualles. N ú m . 45. 
Mullas. Se determina Jas dependencias que 
deben recaudar las multas y las autoridades á 
quienes ha de noticiarse su imposición. N ú -
mero 44. 
N . 
Nombramientos. Se publica el nombramien-
to de Senador por esta provincia en D . F r a n -
cisco Osorio . N ú m . 29. 
I d . e l de comisionado de la venta de Bienes 
nacionales en D . Francisco L ó p e z V i l l a b r i l l e . 
N ú m . 29. 
I d . el de nuevo Minis te r io . N ú m . 38. 
I d . el de Intendente en D . Jo sé Senes. N ú -
mero. 39. 
I d . el de otro nuevo Minis te r io . Es t r ao rd i -
nario de 21 de M a y o . 
I d . el de Gefe pol í t ico de esta provincia en 
D . J o s é M a r í a Ugarte. N ú m . 49. 
I d . e l de D . Jo sé Antonio Somoza para Se-
cretario del Gobierno pol í t ico de Albacete . N ú -
mero, go . 
I d . la de igual cargo en esta provincia en 
D . Pedro G a r c í a Arredondo . N ú m . 50. 
Se manda que se encargue el comandante 
general de la subinspeccion de la M i l i c i a nacio-
nal . N ú m . 50. 
Noticias. Se públ ica la a l t e rac ión de! orden 
en Valenc ia . N ú m . 41. 
Se anuncia reinar tranquilidad en la corte á 
la salida del correo. N ú m . 41. 
I d . en varias provincias. Estraordinario de 
4 de Jun io . 
Igual anuncio con otras noticias de ca r ác t ec 
pol í t ico. Estraordinario de 11 de Jun io . 
Se publican varios partes de Zaragoza. E s t r a -
ordinario. de 1 2 de Junio y boletín número 46. 
I d . varias noticias y partes de ocurrencias de 
ca rác t e r pol í t ico . Extraordinario de 16 de Jun io 
boletín número 47, estraordinarios de 18 de 
J u n i o , i d . de 23 de i d . 
Partícipes de diezmos. Rea l ó r d e n deter-
minando el modo y forma de dar justificación 
sobre el .derecho de panif icación en diezmos de 
los legos que les perc ib ían . N ú m . 35. 
Profesores de medicina y cirujía. Se manda 
que no se ocupe á los profesores castrenses de 
medicina y cirujía en operaciones nacidas de 
causas de oficio. N ú m . 45. 
Publicaciones de diferentes especies. Se p u -
biicr.n las comunicaciones dirigidas al gobierno 
polí t ico por varios señores diputados por esta 
provincia. N ú m . 27. 
I d . la publ icación de las suscriciones para 
reparar los daños ocasionados por el incendio 
en el hospital de L e ó n . N ú m . 30. 
I d . el de estado de ingresos y d i s t r ibuc ión 
de caudales en la tesorería del mes de M a r z o . 
N ú m . 32. 
Id . por productos y cargas de los bienes d e l 
clero secular. N ú m . 34. 
I d . los individuos de! Batal lón provincia l 
condecorados por la toma de M o r e l l a . N ú m . 34. 
I d . la satisfacción de un alcance que r e s u l t ó ' 
á un soldado que s i rv ió en Amér i ca . N ú m . 37. 
I d . la comunicac ión del senador Osorio con 
i ro t ivo de su e lecc ión . Suplemento de 13 de 
M a y o . 4. 
I d . los efectos robados á Roq'uie Santos. I d . 
I d . e l estado de ingresos y d is t r ibución de 
caudales en tesorer ía del mes de A b r i l . Sup le -
mento de 17 de M a y o . 
I d . un estracto de las cuentas de la D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l . N ú m , 39. 
I d . un decreto de! Gobierno mcjicaro para 
l a cons t i ücc ion de un camino de b i f r ro y devo-
luc ión de un derecho que se pagaba. N ú m . 40. 
I d . Ja fitiacioh del soldado Calisto M a r t í n e z . 
N ú m . 42. 
Id . un manifiesto á la N a c i ó n . Estraordinario 
de 16 de Junio y boletín N ú m . 47. 
I d . otros tnar.ifieitOJ. N ú m . 50. 
biihites. Rea l ó r d e n para que se incluya 6n 
quinta á los mozos españoles que residan en el 
extrangero. N ú n i i 41* 
R . 
Rectifieá'Ctoh, Se rectifica üna equ ivocac ión 
padecida en el anuncio de la subasta de p r o -
visiones del i©.0 distrito. N ú m . 45. 
Bevisia. Se anuncia haberse celebrado uria 
r tv is ta á las tropas y M i l i c i a nacional de M a -
d r i d . N ú m . 46. 
Subasiai. Se áhüncia el reiílate del derecho 
sobre granos y seiriUlas en Astorga. N ú m . 27. 
I d . e l de la demolición de las pilas del puen-
te de Vi l larente . N ú m . 28. 
I d . fel de Varias obras en el mismo puen té i 
Ñ ú m . 3^. 
I d . el del Servicio de hospitalidad mi l i t a í 
del 12;° distrito. N ú m . 34. 
t d . el de pan y pienso en el 8.° distrito. N ú -
tnero 34. 
I d . el arr ie i ído de derechds procedentes del 
clero regular y seculat. N ú m . 36. 
I d . e l t émate de pan y pienso « i el 7.0 y 
Í O . " distrito^ h3Úm. 37. 
I d . el de los portazgos de la T o r r e y l a B a -
fieza. Suplemento de 13 de M a y o . 
Id . el át \ suministro A? pan y p ie i ro en el 
t).0 y r2.ri d i s t r / to í . .SüplcRK 'nto d i 17 de M a y o . 
-Id. i d . para ),i plaza t C e u t a . N ú m . 40. 
Id. e¡ arri.-odo de fincas d«l clero secular en 
esta ciudad y su partido. N ú r o . 41. 
Id . el remate para la cons t rucción de unas 
tasas consistoriales en Benaveme. N ú m . 41. 
Id. él de pan y pienso en el 5.0, 9.0 y II.0 
distritos. N ú m . i d . 
I d . i d . para el 6.° distrito. N ú m . 42. 
I d . el de obras en caminos. N ú m . 44. 
Id . vatios arriendos de portazgos. N ú m . 44. 
Id . el remate de la hospitalidad mil i tar de 
Badajoz. N ú m . 45. 
I d . el de la escr ibanía de V i l l a b l i n o . N ú -
mero 46. 
I d . el de materiales y á rbo les del Es t ado , y 
de obras en el convento de monjas recoletas de 
L e ó n . N ú m . 48. 
Sustitutos. Rea l ó r d e n para que se esprese 
en las licencias la edad y nota de los licenciados 
para que puedan tomarse en cons iderac ión caso 
de querer ser sustitutos. N ú r o . 26. 
Se coanda presentar á las autoridades las 
licencias de los que pretendan sustituir á Otros 
en el servicio mil i tar . N ú m . 41. 
Traducción de documentos. R e a l ¡ordeh sobre 
que lo determinado en otra acerca de traduc-
ción de documentos extrangeros sea aplicable 
Solo á la corte. N ú m . 23. 
Tribunales. Rea l ó r d e n determinando I01 
dias feriados en los Tribunales . N ú m . 29. 
1 i ' 
Ü . 
UtensiUós. Se declara sobre que fondos ha 
de gravitar el pago de utensilios de guardias 
que no sean de plaza. N ú m . 34. 
León Imprenta de Miñón. 
